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La Delegació del Treball
Sembla cosa ja decidida pel Qovern la transformació de tot el sistema d'or¬
ganització corporativa establert pel Directori en el món del treball. Es treballa de
ferm en la reforma de la llei d'organismes paritaris per tal d'orientar la mateixa
cap a quelcom més modest, peró més eficaç, que no aquella famosa i quixotesca
organització de l'Estat corporatiu. Seran suprimits molts organismes, simplificáis
tots i senyalades de manera ben clara les funcions llurs. S'atendrà sobretot, a la
legitimitat de les representacions patronal i obrera i a la competència pel comès
dels càrrecs governatius.
Però els dirigents de la cosa pública s'han adonat que a aquesta màquina
mancava un éix, éix que havia de trobar-se plaçat ben aprop de la mateixa i que
havia de tenir aquelles garanties de fortitud, noblesa i respectabilitat necessàries
per a fer jugar tot aquell complicat rodatge. I aquest éix no pot ésser altre que la
Delegació Regional del Treball. Mentre la Delegació no ha estat més que una
minça sucursal del Ministeri, amb quatre modestíssims funcionaris que havien de
mirar constantment a Madrid, sense facultats amples (i aquestes encara sempre
controlades per tota mena de Direccions de l'organisme central) i sense iniciati¬
va, tota l'organiízació del treball a Catalunya havia de tenir una vida petita, mi¬
grada i fins i tot ridícula. Es mantenia artificiosament, degut a la força de la Dic¬
tadura, però no pas amb noblesa i llibertat d'acció i consegüent responsabilitat.
Per altra part, els mateixos funcionaris adaptats a aquests petitíssims serveis,
encara els enxiquien més posant-los constantment als peus del Govern Civil de la
Provincia, ja que mancats d'atribucions pròpiest sense recursos de cap mena i
sense la necessària assistència de l'opinió interessada en aquestes qüestions, no
podien fer més que una viu-viu poc elegant i dignificadora de la institució. I així
ha viscut uns anys la Delegació del Treball a Barcelona sense pena hi glòria, es¬
sent els seus homes uns mandataris del Min'steri i uns veritables agents del Qo¬
vern Civil.
El primer que han vist, per tant, els delegats que del Ministeri del Treball
han fet investigacions a Catalunya durant moltes setmanes, ha estat la necessitat
d'atendre a la dignificació de la Delegació del Treball recabant per a la mateixa
el concurs d'una personalitat de relleu dins el nostre món social i rodejant-la de
tota mena d'atribucions dins un àrea ben ampla d'acció, d'atribucions i de mitjans
de tota mena.
Com a conseqüència d'aquesta impressió no trigarem a conèixer un Decret
creant una Delegació del Treball Regional amb facultats que la feran una espècie
de Sots-Secretaria del Ministeri; amb una personalitat de relleu al davant de la
mateixa i amb totes aquelles facultats per a resoldre recursos per a fallar en alça¬
des, per a constituir organismes, sense necessitat de la constant consulta a Ma¬
drid, i per a rodejar-se de tota mena d'e ements d'acció i d'estudi que consideri
necessàris en cada cas concret i segons les exigències del moment. Si, per altre
costat, els contactes amb el Govern Civil són escursats en el sentit de no deixar
intervenir les autoritats governatives en ;els conflictes del treball més que sota
l'aspecte de l'ordre públic quan aixís es consideri necessari per la mateixa Dele¬
gació, podrem tenir esperança que l'éix de l'organització corporativa a Catalunya
serà quelcom més que una ficció com ha estat fins ara.
Es clar que això no ho resoldrà tot, puix els mals fonamentals no deriven de
aquí precisament. Però pot ajudar a resoldre'ls lentament, suaument, i amb les
necessàries competències i autoritat i, sobretot, dins un ambient ben nostre i d'a¬
cord a les nostres necessitats de cada moment.
En els problemes del treball, com en tots els altres problemes, tenim carac¬
terístiques pròpies; i solament una organització d'ampla autonomia, que deixi
recollir aquestes característiques, pot arribar a tenir alguna eficàcia. Tot el que
s'allunyi d'aquest punt de vista resultarà sempre una creació artificiosa i absolu¬
tament infecunda, com ho ha resultat fins al present.
Josep M. Gich
{Prohibida la reproducció)




Totjust, podriem dir, respiràvem un
xic l'aire lliure que el neumatisme dic¬
tatorial havia volgut acaparar l'ambient
ciutadà, quan els darrers aldarulls han
vingut a restringir de nou aquella «fu¬
ga» que encara no se'ns havia obert
abastament.
És un mal símptoma que després de
sis anys i mig de Dictadura, ofegadora,
aquells avalots de Madrid, en tan poc
temps, sien un pretext per a justificar-
la, com han volgut fer veure alguns
dels seus prosèlits.
Si no en protestéssim d'això sembla¬
ria que ho consentim. I uns i altres no
ens fariem dignes d'aquella llibertat
que tota persona mitjanament educada
ha de tenir.
Si el canvi de govern, o el retorn a la
normalitat, tants anys predicada, s'hau¬
ria d'obtenir per la força material, ta¬
cada de més a més de sang humana, i
no pas per la convicció, seria un tras¬
pàs molí feble i ignominiós, car s'hau¬
ria obtingut per la violència i la violèn¬
cia deixa sempre un rastre d'enemics
irreconciliables, malgrat el govern
triomfador volgués car icaturitzar-se amb
la democràcia.
Les darreres manifestacions de de¬
sordre, amb les consegüents víctimes,
algunes, sens dubte, innocents, allunyen
aquella normalitat per tothom desitja¬
da, i estionquen la pacífica convicció
de ciutadania que arreu s'anava propa¬
gant i que tant de temps estava esmor¬
teïda, fins a l'extrem d'extingir-se.
Creiem que l'opinió pública ha de
blasmar de faisó aclaparadora aquests
procediments i els ha de deixar al mar¬
ge de tota actuació social i política.
Aquests agitadors, doncs, antinorma-
listes no tenen dret a queixar-se sí la sa¬
na opinió d'un poble civilitzat els exilia
de la Pàtria com indesitjables. La seva
permanència i la seva actitud seran sem¬
pre incompatibles amb la llibertat que
hom temps ha desitja gaudir. A més di¬
ria molt poc en favor de la Nació que
no tingués prou pit per imposar el res¬
pecte a la llei. Aquesta feblesa li faria
molt mal davant dels altres pobles.
Ausa
A les Escoles Pies
Festival Escolar
d'Educació Física
El pati del Col·legi dels PP. Escola¬
pis de Santa Anna, presentava, el diu¬
menge passat, amb motiu de celebrar-
s'hi el XlV.è Festival d'Educació Física,
un aspecte sorprenent i magnífic. Una
ornamentació de jardineria, discreta i
de gust exquisit embellia l'arc de pe¬
dra, sota del qual s'hi havia col·locat
l'estrada per la presidència. Una gran
gernació atapeïa tot el voltant del pati,
i les galeries. El temps primaveral aju¬
dà també a embellir l'acte.
A les 5 de la tarda, ta! corn resava la
invitació, fou ocupada la Presidència.
L'acte fou presidit per l'Alcalde de
aquesia ciutat D. Enric Arañó, el Pare
Rector del Col·legi, el Tinent Coronel
d'Artilleria D. Francesc Serra Castells,
el P. Director dels Salessians, el Presi¬
dent de l'Associadó d'Antics Alumnes
D. Josep Monserrat i Secretari de la
mateixa D. Joan Martínez, Representant
del Sr. Arxiprest Rnd. Mn. Molist, el
Director de l'Escola Graduada D. For-
tunat Fontana, el mestre Sr. Gaudí, re¬
presentacions dels G. Maristes de Val-
demia i S. Josep, President del «Círcol
Catòlic», representant de l'Acadèmia
Premilitar, Caixa d'Estalvis, Antics
Alumnes, i representació de la Premsa
local.
Immediatament començà la desfilada
dels alumnes, començant pels parvulets
fins als d'últims cursos de Batxillerat
tots amb uniforme esportiu que dona¬
va una nota de bon gust i distinció. Fe¬
ta la presentació i saludo, començà a
descabdellar-se el programa amb els
Exercicis de gimnàsia del mètode suec
respiratori fets amb molta precisió per
la secció 3.^ i 4.^.
La secció S."* ens delectà per la juste-
sa del conjunt de moviments amb pe¬
sos. Fou un moment altament simpàtic
el que ens oferiren els patufets quan
després del cant dels jocs de les bom¬
bes, les deixaren volar per l'espai com
les notes de la seva cançó. Cantaren
també el Kiri-Kiricà i executaren amb
espontaneïtat infantívola uns exercicis
rítmics.
Es distingiren els alumnes que efec¬
tuaren exercicis amb paralel·les que fo¬
ren aplaudits amb freqüència per el
públic.
També resultà molt bonic i ben exe¬
cutat el conjunt de la Secció 2.® amb
exercici de bastons.
El conjunt de la secció 1." amb cèr¬
cols adornats amb verd cridà l'atenció
pel la seva nota de color, i les seves
evolucions sigueren fortament aplaudi¬
des.
El públic s'interessà des del primer
moment en l'exhibició del Basquet-ball,
seguint totes les incidències del joc.
Els dos equips estigueren força equili¬
brats ço que feia que el domini fos al¬
ternat; al cap de 15 minuts se senyalà el
final de l'encontre resultant guanyadors
els rojos capitanejats per l'aiumne se¬
nyor Gómez amb el resultat de 9 a 8
gols. Arbitrà el partit el senyor Josep
Maria Solé.
El senyor Alcalde feu entrega als
guanyadors d'una valuosa Copa oferta
pel professor Sr. Bricall.
Seguí després un altre conjunt amb
masses, a càrrec de la Secció 4.^ que,
tant pels seus moviments com per la
seva exactitud sigueren aplaudits al aca¬
bar.
Els alumnes petits de les seccions 1."
i 2.' verificaren un petit campionat de





Ara que, sortosament, sembla que els
fatxendes van de mal bonàs a casa
nostra i que han perdut—si us plau per
força—aquell aire de pinxos i perdona¬
vides que Vusdefruit de totes les audà¬
cies els donava, ens sorprèn el darrer
discurs de Benet Mussolini, concreció
de les més barroques actituds. Dirien,
en llegir ne els extractes que la Premsa
ha publicat, que l'ànima d'aquest ex-
anarquista convertit en dictador ha re
collit el vell esperit reptador que tots
els pobles d'Europa volen espolsar-se
del damunt a partir de la catostròjica
caiguda de Guillem II d'Hohenzollern.
Àdhuc nosaltres estem procurant que
la tempesta malestruga s'allunyi i sia
impossible la tornada del pesombre
ofròs que hem patit aquests darre's
anys. Encara, però, l'esperit de la fat¬
xenderia és viu i s'ha arredossat a Ità¬
lia, encarnat en la persona del duce, el
dictador més dictador dels temps ac¬
tuals, a qui la seva omnipotència crida¬
nera arriba a fer creure's un nou Ma¬
poleó, futur dominador del món.
Sempre he cregut que Mussolini re¬
presenta un greu perill per a la pau eu¬
ropea. Les seves arrogàncies fanfarro¬
nes, els seus crits histriònics, les seves
parades enlluernadores, els seus uni¬
formes llampants, els seus himnes in¬
flats, tota aquesta *mise en scène» del
feixisme, sostinguda per l'amenaça
constant, sembla una supervivència que
no s'adiu amb el nostre concepte mo¬
dern de la llibertat. El seu neguit bèl-
lic pot topar un dia amb el malhumor
d'algun veí i encendre's una foguera
que tots hauríem de córrer a ofegar per
tal que el cadafal primparat que sosté
l'estàtua de la Pau no caigués amb
eixordador estrèpit.
No crec, però, que fossin gaires els
amics que es posessin al costat d'Itàlia
en una aventura guerrera. Llegeixo avui
en e/Journal de Genève un comentari
d'un escriptor francès—Léon Rollin—
als darrers articles del senyor Alba en
el qual sembla comptar-se amb una in¬
formació certa sobre l'intel·ligència se¬
creta entre Primo de Rivera i Mussoli¬
ni que posaria a disposició del darrer,
en cas de guerra, l'esquadra i els ports
espanyols. Caldria aclarir si aquesta
aliança ha existit i si subsisteix per a
derogar-la immediatament. En primer
lloc, perquè una qüestió de tanta Iras-
cendència no pot ésser l'obra d'un ho¬
me, per genial que fos, i en segon pels
sacrificis i desastres que podria ocasio¬
nar-nos. Mussolini, en la davallada del
seu poder, ha d'espantar els propis i els
estranys amb uns quants esgarips his¬
tèrics. Creu, potser, que eixordarà el
món i que tothom sentirà una por apo¬
calíptica. Per ara, em sembla, les seves
bravates no han fet trontollar l'equani¬
mitat de ningú. No obstant, cal viure
previngui. A vegades els boigs fan bit¬
lles.
Marçal
El gran conjunt a quatre cares de ¡
moviments combinats, per les seccions
2.®, 3.* i 4.® emplenà per complert el
pati, siguení d'un gran efecte cada un
dels moviments que executaven, d'una
manera particular els dos últims. Al
acabar cada moviment el públic els
premià amb aplaudiments i al final
se'ls tributà una xardorosa ovació.
Com acabament de la festa, amb di¬
ferents combinacions agrupades de
alumnes formant castells es feu un qua¬
dro final que al desplegar-se als acords
de la Música fou sorollosament aplau¬
dit. Després del replegament de les files
el senyor Alcalde distribuí a cada nn
dels nens pàrvuls una capseta de bom¬
bons.
Tothom sortí molt satisfet d'aquesta
festa simpàtica que constitueix ja en la
nostra ciutat una festa tradicional. El
F. Rector i els PP. Escolapis reberen
moltes felicitacions per l'èxit de la festa,
a les quals unim la nostra ben cordial.
VI Aplec d'Entitats Ex*
cursiooistes de Mataró
pel dia 18 de Maig de 1930
als *Plàtans d'En Mauri»
de Dosrius.
PROGRAMA
Dia 17.—Nit a les vuit. Conferència
pública en el local de l'Agrupació
Científico-Excursionista, «Per la forma¬
ció d'un arxiu de Mataró», per Josep
Barrillón i Paradell, de la Secció d'Es¬
tudis del Club Excursionista de Gràcia.
Dia 18.—Mati a les sis. Sortida de
les entitats organitzadores. Punt de reu¬
nió, enfront de l'Agrupació Científico-
Excursionista (Circol Catòlic).
A les vuit, A l'església de Dosrius hi
haurà una missa especial pels assistents
a l'Aplec, celebrada pel Rnd. Dr. Josr-p
de Plandoiit, Pvre.
A les nou. Es donarà la sortida a les
parelles inscrites a la Cursa.
A dos quarts de deu. Es formarà una
Comissió encarregada de rebre les ins¬
cripcions per al Concurs de Salts a la
corda i Concurs Fotogràfic. L'esmenta¬
da Comissió es retirarà a un quart
d'onze en punt.
A dos quarts d'onze. Sardanes a càr¬
rec de les Cobles «S. A. F. A.» de Bla¬
nes, «La Selvatana», de Cassà de la Sel¬
va i «lluro», de Mataró, sota el següent
programa:
«Les flors parlen». Llenas; «La gaia
pastora». Mercader; «Fulles de rosa»,
F, Vilaró; «La Plaça del Firal», Vicens;
«Cantant l'amor», Vicens; «Bergadana»,
Saderra; «Tardor», Estela; «La noia ale¬
gre que no sap plorar». Serra; «Gentils
reusenques», Rossell; «Toc d'Oració»,
Pep Ventura; «La Bernadeta de Lour¬
des», Paulis; «Bullanguera», Xaxo; «Gi¬
nesta», Bou; «Baixant de la Font del
da?
La minyona nova.
-Que heu servit alguna allra^ vega-
-Sí, senyora, tinc 275Referències.
De Moustique, Charleroi.
10 cèntimi
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SEDES de totes classes
SENYORA; Escollirà bé. Comprará millor sempre
CâSa Ballà
Banys Nous, II - Telèfon If036 - Ceos Boqueria, 8
BARCELONA
Gat», Morera; «El Merlot canta», Lie- I
nas.
Tarda a les tres. En el Camp d'Es¬
ports es donarà començ a l'exhibició
atlètica, a càrrec d'alguns atletes de la
Secció Atlètica del «Centre Excursionis¬
ta Laietània» i de l'Associació Esportiva
del «Patronat de Sant Josep», el qual
constarà de les següents proves:
60 metres llisos.—Salts d'alçada.—
Llençament del disc.—Salts amb perxa.
— 1.000 metres llisos.
A les quatre. En els «Plàtans d'En
Mauri», ballada de Sardanes:
«Banyolina», Estela; «Cantem i dan¬
sem», Baró; «Cançó de festa», Bonater-
ra; «Pel fill que no vindrà». Serrat;
«L'aplec de l'amor», Vilà; «Aigua pura
de Tagast», Rossell; «Cançons que tor¬
nen», Vicens; «Melangia», Tarrides;
«Planys d'uns exiliats* (Estrena), Solé-
Saurí; «Orenetes i Falsiols», J, M.® So¬
ler; «Il·lusió perduda», Saderra; «Oau-
bança», Mercader; «La Santa Espina»
(Conjunt), Morera.
Alternant amb aquest programa se
efectuarà el Concurs de salts a la corda,
per a senyoretes. En aquest concurs
seran guanyadores les senyoretes que
siguin les últimes en perdre saltant, ad-
judicant-les-hi els premis en relació a
l'ordre en que hagin perdut.
A tota senyoreta concursant se li fixa¬
rà un espai, dels qual no podrà mou¬
re's; en cas contrari, quedarà desquali¬
ficada.
Totes les senyoretes venen obligades
a portar-se la corresponent corda.
Finit el mateix, es donarà compte del
resultat de la Cursa parelles mixtes, de
les Proves Atlètiques i del Concurs de
salts a la corda, repartint-se a l'ensems
els premis destinats ais mateixos.
Nit a les deu. A Mataró. Amb la
cooperació del «Grup Sardanista l'Ane¬
lla d'Or», conclusió del VI Aplec d'En¬
titats Excursionistes, amb una Audició
de Sardanes per la Cobla «lluro, la
qual executarà el següent programa:
«Esclats de joia», Rossell; «Estrella»,
Mercader, «Canta l'escolanet», Bonater-
ra; «La mare cantora». Bou, «Una ton¬
tada», Solé Saurí i «Nit de Sant Joan»,
Xaxo.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS TEATRES
Teatre Bosc
Cal felicitar a l'empresa d'aquest tea¬
tre pel gran encert que tingué de con¬
tractar una companyia de sarsuela de
un conjunt tan admirable, d'una pre¬
sentació tan ajustada i d'unes primeres .
parts tan notables. Les tres sessions de
sarsuela que ens ha donat la companyia
de Lluis Calvo, reconforta de dir-ho,
ens ha permès de veure una vertadera
companyia de sarsuela. Caldrà, però,
que observem amb sinceritat que l'or¬
questra no estigué de molt tros a l'altu¬
ra de la companyia.
«
* *
El proper dissabte, dia 17, s'estrena¬
rà a aquesta ciutat, en el Teatre Bosc, el
grandiós drama en 3 actes, original de
Angel Pestaña, i que porta per títol «La
Ciudad».
Dita obra la representarà la notable
Companyia de Joaquim Gibert dirigida
per Josep Claramunt que és la única
autoritzada per a representar-la doncs
compta amb l'exclusiva de tal obra.
La premsa de Barcelona, després de
l'estrena, criticà l'obra amb laudables
paraules i assegurà per a l'autor ines¬
borrables èxits.
pràctic en compondre català,




Avui es projectarà a aquest cinema e!
següent programa de pel·lícules: Revis¬
ta Paramount; la preciosa cinta «EI
Príncep Joan»; la superprodncció Pa¬
ramount ptr Nancy Carroll «Mo ¡han-
tan Cocktail» i la graciosa cómica






Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 maig de 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 9—764 3
Temperatura: 20 5—21'8
Alt. reduïda: 7627—761'9
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— El pianista Karol Szreter el podrà j
sentir en discs d'impressió elèctrica
PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Com poden veure els nostres lectors
en l'anunci oficial que publiquem, des
del proper dijous l'auto que en dies de
mercat a Granollers sortia de Mataró a




Ahir vespre, a les set, va ocórrer un
sensible accident del treball en una sè-
nia de la carretera de Barcelona, pro¬
pietat de Manuel Cucurel).
L'obrer Lluís Alcoverro es trobava
descarregant bales d'alfals, quan n'hi
va caure una damunt del cap. Recollit
immediatament fou traslladat al dispen¬
sari de L'Aliança Mataronesa on fou
assistit pel Dr. Serra el qual va apre¬
ciar-li una forta contusió en la regió
cervical i commoció cerebral, de pro¬
nòstic reservat.
El pacient es trobava avui encara so¬
ta els efectes de la commoció cerebral.
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també po leu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niquelats, plata vella, etc., a
molt bons preus.
La brigada municipal segueix amb
activitat les obres d'embelliment de la
placeta de la Creu de Terme. Un cop
canviat l'emplaçament s'hi col·loquen
uns bordons de pedra que aguantaran




Diuen de Masnou que han arribat a
n'aquella estació els mobles que figura¬
ven en l'habitació de l'hotel de París on
va morir el general Primo de Rivera,
adquirits pel senyor Francesc Casals,
el qual els ha dipositat en la seva casa
de Taià.
L'esmentat mobiliari ha vingut em¬
balat en quatre grans caixes que pesa¬
ven 900 quilos i el cost total, comprès
l'embalatge, transport i duana ha estat
de 31.975 francs. Solament per aquest
darrer concepte l'admirador del Dicta¬
dor mort ha pagat 758,90 pessetes.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Delegació a la nostra ciutat del
Pelegrinatge a París, Lisieux, Lourdes
amb motiu del Primer Centenari de la
manifestació de la Medalla Miraculosa,
ens prega que fem avinent a les perso¬
nes que desiigin assistir-hi que l'ins¬
cripció quedarà tancada el dia l.er de
juny.
La pelegrinadó sortirà de Barcelona
el dia 2 de juliol i retornarà el dia 8.
Per a detalls dirigir-se al Rnd. Cape
llà del Sant Hospital, de una a tres de
la tarda i de sis a vuit del vespre.
—No faci malbé els discs elèctrics
tocant-los amb agulles de qualsevol
classe!
Gasti únicament les agulles PARLO¬
PHON quin perfil ajusta precisament
amb els discs d'impressió moderna. Va¬
len sis rals la capsa de dues centes, pe¬
rò no hi ha millor.
Casa Soler, Riera, 70.
LA NENA
Concepció Blanchart i Trida
ha pujat al cel als 3 mesos de edat
Sos apenaís pares: Josep de Calassans i Montserrat; germa-
nets, Francesc de P., Montserrat i Lluis; àvia materna, Llorença
Esqucu Vda. de Trióla; oncle, Rnd. Mn. Lluis Trióla Pbre., demés
oncles 1 ties, cosins i família tota i el Rnd. Mn. Francisco Rosals
Pbre., al comunicar a ses amistats tan sentida pèrdua, els preguen
l'assistència a la casa mortuòria, carrer de Mossèn Jacinto Verda¬
guer (Coma), n.° 23, demà dijous a les cinc de la tarda, per a
acompanyar el cadàver de la párvula a la parroquial Basílica de
Sia. Maria 1 d'allí al Cementiri i a l'Ofici d'Angels que se celebrará
demà passat divendres a dos quarts de deu del matí en la esmen¬
tada parroquial Basílica per quals actes de cristiana caritat merei-
xeran la recompensa del cel i l'agraïment de la família.
Mataró, 14 de maig de 1930,
—Una màquina d'escriure de carro
normal, i una altra de carro ample era
l'equip usual d'un despatx ben muntat.
Un despatx modern compra una mà¬
quina TORPEDO n.° 6, i un carro de
recanvi. Amb menys diners i amb
menys volum disposa de dos màquines
per tota mena de feines. Examineu la
TORPEDO n.° 6 en Impremta Minerva





Diputación Provincial de Barcelona.
Servicio de Recaudación de Con¬
tribuciones. Zona de Mataró
La cobranza voluntaria de las cuotas
del segundo trimestre de 1930, conti¬
nua abierta en este distrito municipal
en el local de esta Recaudación, sito en
la calle S. Juan n.° 6 durante los días
laborables del presente mes de mayo
desde las nueve de la mañana a la una
de la tarde. En el actual trimestre de¬
ben satisfacerse los recibos por Rústi¬
ca, Urbana, Registro Fiscal de Casco y
Ensanche, que pagan por semestres y
por años, así como también se cobra¬
rán los recibos correspondientes a la
Cámara de la Propiedad Urbana.
Y con arreglo a lo prevenido en los
artículos 65 y 67 del Estatuto de Re¬
caudación de 18 de Diciembre de 1928,
se previene a los Sres. Contribuyentes
que en los días del uno al diez de Junio
próximo podrán retirar sus recibos en
la expresada Oficina de Recaudación
sin recargo alguno, y que, pasada dicha
fecha, incurrirán en apremio con el re¬
cargo del 20 p jr ciento, por único gra¬
do, sin más notificación ni requeri¬
miento; pudiendo, no obstante, hacer¬
los efectivos en la propia Oficina, en
los dias del veinte y uno al treinta del
referido mes de Junio con solo el diez
por ciento de recargos.
Mataró, 13 de Mayo de 1930.—-El Re¬
caudador, Antonio Martí,
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Plaça lirqiilnaona, 13 Emili Comas i Rossell, sant Lioranç, 24
CORNBT D'4.iViOUR. - Delició» tfelat
D£:0USTACi0
Exclfílvaí BAR-SUCURSAL CANALETES - Rlara, 30
Tranvía de Mataró a Argentona
S. A.
AVISO
Se pone en conocimiento del publi¬
co en general que a partir del jueves
próximo venidero ei ómnibus que sa¬
lía a las 5'30 de la mañana todos los
jueves de mercado quedará suplido




Declarada desierta, por falta de pos¬
tores, en sesión de la Comisión Muni¬
cipal Permanente de 29 del próximo
pasado abril, la subasta convocada con
anuncio inserto en el Boletín Oficial de
esta provincia correspondiente al día
29 de marzo anterior y acordada su ce-,
lebración con las mismas condiciones
que en aquella debían regir, por el pre¬
sente se convoca para que tenga lugar
el vigésimo día a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia, para
adjudicar la construcción de la alcanta¬
rilla tubular en la calle de la Unión, en¬
tre las de lluro y Cuba, bajo el tipo de
cinco mil cuarenta y seis pesetas ochen¬
ta y tres céntimos, que podrá ser mejo¬
rado por los licitadores rebajándolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de la clase (6.®),
en pliego cerrado que deberá contener,
además, el resguardo de fianza provi¬
sional en cantidad minima de doscien¬
tas cincuenta y cinco pesetas y la cédu¬
la personal del proponeníe, durante la
media hora que en el acto de la subas¬
ta concederá la presidencia. Cuando un
lidiador presente más de un pliego
bastará que los referidos documentos
figuren en cualquiera de dichos plie¬
gos, que no podrán ser retirados una
vez entregados a la Mesa.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
se hallarán de manifiesto en la Secreta¬
ría municipal durante las horas de des¬
pacho (de doce a trece y de diez y nue¬
ve a veinte) de los días laborables an¬
teriores a la celebración del acto de su¬
basta.
Mataró, 7 de mayo de 1930. —El Al*
calde, E. Arañó.—P. A. de la C. M. P.




i IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, obieetes'fesefT
diari de mataró 3
Notícies die darrera tiora
l'AQèncIa Pcibrci per conferències telefònlQues
Barcelona
3,30 tarda
Servei itieteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de maig
de 1930:
El règim d'altes pressons de l'Atlàn¬
tic envaeix lentament els països occi¬
dentals i en conseqüència el temps mi¬
llora principalment a la Península Ibè¬
rica on exceptuant les províncies del
Nord, el cel està serè amb vents fluixos
i temperatures en alça.
Les baixes pressions estan situades a
l'Atlàntic Nord, en els Països Baixos i
el el Mar Bàltic. La zona principal de
pluges comprèn el Nord de Fiança,
Suïssa i Baviera amb precipitacions de
19 litres per metre quadrat a Zürich, 18
a Salzburg i 13 a l'Havre.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general amb alguns
núvols per Qirona i Barcelona i cel
completament serè pel restant del país.
Els vents són fluixos i variables pre¬
dominant les brises per la costa i les
calmes per l'interior.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 30 graus a Serós i Tortosa.
Cabdal del Segre a Camarassa: 233
metres cúbics per segon, i el del No¬
guera a Tremp: 136 metres cúbics per
segon.
La vaga de mosaïstes
Avui han estat al treball alguns
obrers mosaïstes dels que ahir es de¬
clararen en vaga.
El conflicte, però, segueix encara amb
tota la seva intensitat.
Conferència del Dr. Sayé
A l'Escola del Treball ha donat una
conferència sobre la vacuna B. C. Q., el
director dels serveis d'assistència social
als tuberculosos Dr. Sayé el qual ha
aportat a la dissertació gran nombre de
dades sobre la vacuna antituberculosa
i ha demostrat la seva eficàcia en in¬
nombrables casos degudament com¬
provats.
Ha acabat dient que a Catalunya s'ha
aplicat am D gran èxit i admirables re¬
sultats pràctics.
Accident del treball
Treballant a l'estació de Montcada, de
la companyia del Nord, l'obrer Remigi
Pedrero Garcia, de 26 anys, ha tingut
la dissort de caure d'un pal, produint-
se gravíssimes ferides.
Del Congrés Eucarístic de Cartago
Avui han arribat molts dels pelegrins
que havien assistit al Congrés Eucarís¬
tic de Cartago.
El Bisbe d'Eibiça, Dr. Huix ha marxat
cap a València i el de Madrid-Alcalà
cap a la capital de la seva diòcesi.
Viatgers
En el segon exprés han arribat de
Madrid els exministres senyors Ventosa
1 Calvell i Rodés.
Contra un sometenlsta
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra el sometenista de Sant Fruitós
de Bages Manuel Roger al qual s'acusa
d'haver causat algunes ferides a un
obrer mentre feia exercicis de tir al
blanc.
El fiscal li ha demanat tres mesos de
presó i 2.000 pessetes d'indemnització.
El guàrdia ferit
El Jutjat del Nord ha estat aquest ma¬
tí a la Clínica de l'Aliança per a pren¬
dre declaració del guàrdia de seguretat
Benet Roa, ferit en el tiroteig de Sant
Andreu amb motiu de la detenció de
Josep Tur.
La diligència ha tingut de suspen¬
dre's perquè els metges han dit que el
ferit s'havia agreujat i la declaració po¬
dia perjudicar-lo.
Baralla
En un bar del carrer de Lancàster hi
ha hagut una baralla entre concorrents.
Els guàrdies que hi han intervingut
han estat agredits,
A Reus no volen gent de la Dictadura en el Municipi. = Les üniver=
sitats de Granada i Salamanca són clausurades fins a fí de meSi-La
Premsa francesa comenta el problema de les relacions franco=italianes.
La policia ha detingut dos homes i
dues dones.
El nou Bisbe de Barcelona
Comuniquen de Terrassa que tot es¬
tà preparat per a rebre el nou Bisbe de
Barcelona Dr. Irurita.
El rebran a la Plaça del Dr. Robert
les autoritats i representacions i imme¬
diatament es traslladarà a l'esglèsia par¬
roquial. Després hi haurà recepció a la
Sala Prioral.
Demà celebrarà una missa en la qual
repartirà la Comunió als fidels.
La resta del dia el dedicarà a rebre
les Comissions de Barcelona i de la
resta del Bisbat.
El divendres, a les 8, celebrarà també
missa amb Comunió, com el dia prece¬
dent. A primeres hores de la tarda arri¬
baran les autoritats de Barcelona a
complimentar-lo i a les 4 sortirà, acom¬
panyat de dites autoritats i Comissions,
en tren especial, per l'estació del Nord,
per fer la seva solemnial entrada a la
Ciutat de Barcelona.
L'Ajuntament de Reus
Diuen de Reus que regna molt des¬
content amb motiu d'haver circulat el
rumor que l'alcaldia i els càrrecs de ti¬
nent d'alcalde serien proveïts amb ho¬
mes de la Dictadura caiguda.





Publica la Gaceta d'avui, entre altres,
les següents disposicions:
Disposant que els caps i oficials del
Cos de Carrabiners que presten els
seus serveis en el Ministeri de Finances
i es troben compresos en el decret de
incompatibilitats del dia 9 de l'actual,
puguin presentar la baixa dintre d'un
mes.
Prorrogant per altres deu dies el ter¬
mini d'admissió dels projectes al con¬
curs d'escultures.
Nomenant Interventor de Fons del
Ajuntament de Premià de Mar, a don
Manuel Bigas Muntanya.
Prorrogant fins el dia 31 de l'actual
el termini per al cobrament de la tassa
de rodatge corresponent als anys 1927-
28.
La Cierva i Berenguer
El senyor La Cierva visità ahir al
President del Consell amb el qual sos¬
tingué una llarga conferència.
Els cunyats del Rei
Anit sortiren per a Anglaterra els
germans de la Reina, que han perma-
nescut una temporada a Espanya. Fo¬
ren despedits pels membres de la fa¬
mília reial, nombroses personalitats pa¬
latines i diplomàtiques.
Al arrancar el tren, una viatgera fran¬
cesa donà un «Viva al Rey» que fou
contestat per tots els allí reunits.
Els fills de l'infant Carles
Aquesta nit surten cap a Barcelona i
de allí prosseguiran el seu viatge a Po¬
lònia, els Comtes Zamoisky, fills de
l'infant D. Carles.
Les Universitats
de Granada i Salamanca
GRANADA.—Amb motiu dels alda¬
rulls estudiantils l'Universitat ha estat
tancada fins el dia 31 de maig. Serà re¬
oberta el dia l.er de juny amb motiu
dels exàmens.
SALAMANCA.—El claustre univer¬
sitari ha decidit mantenir la clausura
de l'Universitat fins el dia l.er de juny,
data senyalada per als exàmens de final
de curs.
5,30 tarda
El viatge del Rei a Barcelona
Aquest matí s'han reunit amb el Pre¬
sident del Consell en el ministeri de
l'Exèrcit el comte de Güell i el general
Despujol, alcalde i governador civil de
Barcelona per a ultimar el programa
del viatge del Rei.
El primer que ha sortit de la reunió
ha estat el comte de Güell el qual ha
dit als periodistes que el Monarca i la
seva família marxaran a Barcelona el
dilluns a la nit, arribant per tant a Bar¬
celona el dimarts al matí.
Entre altres actes de que s'ha parlat
és segur que hi haurà una funció de
gáía en el Teatre del Liceu el dia 24 i
una excursió a Sitges, concerts a l'Ex¬
posició, concursos esportius, etc.
L'Ajuntament donarà un banquet en
honor del Rei al qual assistiran els al¬
caldes de les capitals de provincia de
Espanya. El Rei i el comte de Güell
pronunciaran un discurs.
Ei general Despujol va dir que no es
podia fer públic el programa definitiu
perquè havia d'ésser sotmès a l'apro¬
vació del sobirà.
Probablement—ha afegit—el general
Berenguer li sotmetrà demà a les curses
d'Aranjúez. Es gairebé segur que el
Rei visitarà les quatre «províncies» de
catalanes. L'estada a Catalunya durarà
14 0 15 dies. Els alcaldes estaran a Bar¬
celona del 19 al 23.
El general Despujol ha dit que havia
de visitar també els ministres de Go¬
vernació i Treball.
Exposició de bestiar
A dos quarts d'onze ha tingut lloc !a
inauguració de l'Exposició de bestiar
instal·lada a la Casa de Camp.
Hi han assistit el Rei, la família reial,
el Govern i altres personalitats.
Don Alfons s'ha detingut particular¬
ment en l'instal·lació de la cria cavallar
del duc de Veragua.
També li ha cridat l'atenció un porc
que pesa 430 quilos propietat de la vi¬
dua Leyun, de Madrid.
Els assistents han estat obsequiáis
amb un lunch.
El senyor Ibarra ha regalat al Rei dos
cavalls de tronc lleuger.
Exposició de Belles Arts
Després el Rei i la familia reial han
anat al Retir a inaugurar l'Exposició de
Belles Arts. Hi havia també el cos di¬
plomàtic i el Govern.




OoBiídlí: Pelaí, 42-BarteloDa [aplíal: 25.000.000 Apaitit de Correos, 845-TeIèfon 16460
Direccions telesrràflca 1 Telefònica: CATURQUI|0 : Masratzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
i1or«s d'oficina: Dc 9 a 18 t de 19 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
3 tarda
Retorn de Venizelos
ATENES, 14.—Ha tornat el senyor
Venizelos. Li fou tributada una gran
recepciú. Ministres, diputats, senadors,
autoritats i una gran multitud l'aclamà
amb entusiasme.
Les relacions franco-italianes
PARIS, 14.—La premsa parisenca,
després de l'acabament de la conferèn¬
cia de Londres, ve comentant amb gran
interés les relacions franco-italianes. El
tó d'aquests diaris expressa en general,
el desig de què desapareguin els mals
entesos entre els dos pobles, no donant
gran importància a la prosa un xic
agressiva que aquests darrers dies ha
publicat la premsa italiana.
L'Echo de Paris escriu que el pro¬
blema de les relacions amb Itàlia és
delicat i greu, ja que conté gèrmens de
conflictes que convé fer desaparèixer.
Mentre aquests gàrmens existeixin hi
haurà un perill permanent de guerra.
LeJournal estima que Itàlia està més
interessada que cap altra potència en
el manteniment del stutu quo europeu.
Es convenient excitar en aquesta nació,
el sentit de solidaritat europea i fer-la
sortir del cercle viciós de la paritat na¬
val amb França, Fora del que hi ha de
haver manera de satisfer les aspiracions
legítimes d'Itàlia i realitzar una obra de
concòrdia.
El vol de l'aviador Mermoz
PARIS, 14.—La premsa elogia el
gran raid realitzat per Mermoz el qual
en un vol sense escales ha travessat
l'Atlàntic amb un itinerari semblant al
de Costes i Lebrix, Ferrarin i Del Prê¬
te, Gimenez i Iglesias i finalment per
Salles i Larra Borges.
La travessia presentà grans dificultats.
El cel estava annuvolat i el mar agitat.
Els aviadors hagueren de suportar mol¬
tes borrasques i en molts trossos la vi¬
sibilitat es feia dificil,
Els diaris fan constar que aquesta
cinquena travessia de l'Atlàntic meri¬
dional, s'ha fet en un aparell no pas
construït per a grans raids, com els
que havien utilitzat els avions anteriors,
sinó simplement per un hidro-avió co¬
mercial destinat al servei de la Compa¬
nyia Aero-Postal. La proesa de Mermoz
fa possible i'ènviar cartes de França a
America del Sud, sempre en viatge aeri
i no emprant més que dues dates.
NOVA YORK, 14.—Diuen de Rio
Janeiro que en tot el pais ha despertat
gran entusiasme la gesta de l'aviador
Mermoz i dels seus companys. En les
grans ciutats es preparen grans festes
en honor d'ells. Les cartes de Paris
s'han repartit a Rio Janeiro amb tres
dates de diferència i al dia següent a
Buenos Aires es rebia el correu portat
per Mermoz.
Un nou dirigible
NOVA YORKi 14.—A l'aeròdrom de
Scott (Minois) s'ha començat a construir
un dirigible militar que costarà 4 mi¬
lions i mig de dòlars.
El dirigible podrà marxar a una ve¬
locitat de 116 quilòmetres per hora.
Anirà armat amb un canó de 37 milí-
metres i 10 ametralladores. A mes a
més podrà transportar algunes tones
de municions i substàncies explosives.
Comunicació
radiotelefónica amb Austràlia
PARIS, 14.—Ha estat inaugurat el
servei rodiotelefònic amb Austràlia.
Per ara des de Paris pot parlar-se amb
Melburne i Sydney.
La protesta hindú
BOMBAY, 14.—A Shiroda hi ha ha¬
gut una col·lisió molt seriosa entre els
habitants i la policia. Resultaren ferides
16 persones. Es practicaren 158 deten¬
cions.
AMEDHABAD, 14. — Nombrosos
presos de la presó de Sabar Mati fan la
vaga de la fam com a protesta per llur
empresonament.
POGNA (índia), 14.—El Comité Exe¬
cutiu del Congrés Pan Indi no brahman
ha votat una moció aprovant la política
repressiva del Govern en el moviment
swarajista i considerant necessària la
convocatòria dels caps polítics, abans
de què el Govern es decideixi a aplicar
les noves mesures de repressió que té
anunciades. El mateix Congrés votà un
acord desaprovant també la política de
desobediència civil precomitzada per
Gandhi i els seus seguidors; conside¬
rant que ara més que mai cal celebrar
la reunió dels diferents sectors del país
per tal d'arribar a un acord satisfactori.
Una informació judicial
WASHINGTON, 14.-EI govern ha
decidit obrir una instrucció judicial
per tal de comprovar la legalitat dels
acords entre les societats Radio Corpo¬
ration, General Electric Westinghouse i
altres set societats importants.
Doumergue ha^ornat d'Africa
PARIS, 14.—Aquest matí a les 10,30
ha arribat el president de la República
M. Doumergue que torna del seu viatge
a Algèria, acompanyat del seu seguici.
A l'estació fou saludat per nombroses
personalitats entre les quals hi havia
M. Tardieu i els ambaixadors d'Alema¬
nya i de Polònia.
La Comissió de reparacions
BASEL, 14.—La Comissió de repa¬
racions que funciona a Berlin cessarà
dissabte que ve d'actuar i tots els seus
fons seran tramesos a la caixa de la
Banca de Pagaments Internacional, d'a¬
cord amb els darrers convenis interna¬
cionals.
El centenari de Bolivar
LONDRES, 14.—La Legació de Ve¬
nezuela comunica que el seu govern ha
destinat un crèdit de doíze milions de
bolívars destinat als treballs de caràcter
públic que han de fer-se en el país amb
motiu de les festes del centenari de Bo¬
lívar que se celebrarà el desembre q-ue
ve.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32 30
Belgues or 114 65
Lliures esîerîines . . . , . 39'88
Lires . 43'15
Francs suïssos 158 80
Dòlars ........ 8 205





Amortitzable 5 '^/o 94'00
Amortitzable 3'^/o· .... OO'OO
Nord ......... 11340
Alacant 106 30
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Notes Religioses
Sants de demà: Sant Isidre Llaura¬
dor, pagès; Sant Joan Bta. de La Salle,
fnd., i St. Manel, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Teresa Ortiz. A tres quarts de 6, Ex¬
posició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes Pange, lingua i
reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, novena a St. Pancraç;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi. A les 10, ofici solemne en honor
de Sant Isidre, ¿mb sermó pel Rnd. Mn.
Josep M." Molist, vicari.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, Mes
de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A les 8, exercici amb missa del dia 15
dedicat a Santa Teresa.
A dos quarts de 9, continuació de
la novena a intenció particular, en
honor de Santa Rita de Càsia.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
A un quart abans de la funció del
mes de maig continuarà la novena a
Sant Pancraç a intenció particular.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 14 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. —
Idiomes. Curs elemental de francès
per el professor nadiu Mr. Martin.—
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancamentdei Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.— 21'30:
Cuplets per la cançonista Raqueüta.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'20:
Sessió en honor del pianista i compo¬
sitor Antonio Marqués amb la coope¬
ració de la cantatriu Concepció Callao.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. —23'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dijous, 15 de maig
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Expos'ció de
Barcelona. Sessió Radiobenefícència.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. Sessió infantil.— 18'00:
Concert extraordinari de Música Nacio¬
nal, per la Banda Municipal de Barce¬
lona, dirigida pel Mestre Lamote de
Orignon.
Sastre
Falta mig oficial i mitja oficiala.
Carrer de Sant Joan, 40.
Casa gran
cèntrica, amb hort i quadra pròpia per
tenir bestiar, ES VEN per 2.400 durus.
Raó: Carles Padrós, 74.
Fa tota la feina del ram, per tots els











Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Ramblj




da VHi 1 JavuM
aula del Comerç, indOsíria l Professions de la ciulai
Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
Attvocab
FRANCISCO FORMER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Bant Llorenç, 17, baix aegon
AitciU dc ncdocls
FRANCISCO CALDAS# Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques
AiUnclcs administratives
UNION UQL v.UNTklDUytsNrb:aBiui«s, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Aíasiaidclroiitiires "Cotton,,
QUòímu UiNAUOiv Wiitcutf, 27
Refresal perfecte «patenta'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.
Ampliacions lolodrAttanes
CAô/^ PICA 1 Cuun uCfl, 60
Vendes a plaçoa - Exposició permanent - Marca
Anattsts Clínics
Dr. M, Caneo Padi us, 10-1,er
Dimarts, Dijous i Dissable, de 4 a 6.
AntssatSt
ANTONI QUÀLDA Sia. icieaa, âO-Tei. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desni lena de licors
i. MARTiNbZ BECAS Bemi, 282-284. i . 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN..â kiera, 62-Tel. 40
Negociem tots ela cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem lois els cupons venciment current
BANC DE CATALUNYA Soní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CàTÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBERICA dbL/^MPARAS ELEC-
'<^RiCAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
BMILI BURIa Ckarraca, &9.-Tcièfen dOd
Calefaccions a vapor 1 algaa calenta. Serpentina.
Carrnaldcs
lOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLt LLIBRB Bcaf Oriol, 7 - Tal. 209
Immillorable servei d'anfos 1 tartanes de lloguer.
fSANCIBCO NOÓ Baimts, 87
i ^Rtof. - 3$rv«l < lot» fis irstts.
Carbons
COMPAlsIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: 1. Alberch, Sl. Antoni, 70 - Tel. 222
{crdmlca
IOAQUIM CAPELLS, Í08«p42 i S.JoaqQimli
Fabricació i dipòsit d'aríiclea de conslrnccló.
PILL DE P. HOMS Sant laldor, 7
MendezNafiez,4-T. 157 Ciments 1 Artfclea Ceràmics
Cerers
lOSBP SERRÀ Sí. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Snccessor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrralleries
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística 1 manyeria per saló 1 conslrncclona.
Cel'iedls
BSCOLBS PlBS Apertet n.° 6 T.I. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Confeccions
MÀRGUERIDA HUMm Riera, 62-TcIèf. 210
Assoriil en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
CoDtltcrlcs
MIRACLE Riera, í5-Te:èf. 54
Dolços Xampanys Licors Viiis generosos Caramels
Cor dliicrics
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE REVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnilstcs
ANTONI MONliA Reiat, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 rarda.
DR. ENRIC Ò^ONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4.a dos quarts de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Canes Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del maií
Utroiiacrlcs
BENET FIT E Riera, 36 - Teièfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Electricitat
MIQUEL CRUXBNT la.rn, 90 • Ttlif. 217
; Taller Eieclromecànic : ;
EMILI FERRER Reial, 349 Teléf. 61
Electro-mecánica 1 bobinais.
fnncràrics
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pujol, 58 Teièfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
IOàN ÀLUM Saat Josep, 16
: : Estadi de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
: Projectes i pressupostos. :
Garantes
AUTO GARAGE MATARO Reial-Telèfon 10
Stok de neumatics, tallers de reparacions
BENET JOFRE SITJÂ R. Alfons Xil, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
Heroonsterles
«LÀ ARGENTINA» Seat Bissf, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTÀ MINERVA Barcelona, 13-T. 255





ARTUR GALI Rambla, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, llum, lustaliaclons cu general
Esterers
MANUEL MASFERRER Cïrits Padrós. 7$
t Ptrslsttgs, çortlaet 1 «rílcles vltnet, ;
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballa comercials i de luxe, de tota clasae.
Joieries
FRANCISCO FülBREGàS E. Granados, 45Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIOAV JiLra. «lustaliaclons complertes per aigua, gas i electricitat
Miauinarla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro 1 articlea de Fumistería
Harbrisfcs
lOSEP ALSINA RciaJ, 436Lloses mortuòries. Marbres artística de tota claaae.
Mestres G'ottres
RAMON GARDONER Sanr Benet, 41
: Preu fet 1 administració. :
JOAN GUAL Sant Blíes, 18
: Construccions 1 reparocions :
^MereerieslOSBP MAÑACH Sant Criatòfar, 81Osseres psat, Perîumçrl^j Jttgnets, Qoefst^loae
Mobles
lAUME BOADAS Sant Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció ! restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barccleiia, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Oenilstes
DR. R. PBRP1ÑÁ Sont Agûstl, 53
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda.
Oils i Sabons
JOAN DE SISTBRNBS Barccleni, 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palia I Allais
COMERCIAL FARRÀTGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
ÍÀUMB ÀLTABELLÀ Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, prai.
Eapecialitaí en l'oudulacló permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : '
CASÀ PATUEL leera. 1 i Sant Rafel, 2
Esmerat servei en tot. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Rícro, 22, prai.
Especialitat en ondulacions, tin í i massatges.
Reeaacrs
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alia Sant Pere, 53 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-TeIéíoH 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Solcti
Sabateries
B. PLANAS CASALS Rl«ra, 58
Calçat luxe. Futbol 1 altres esperta Prw 0^'*
Sastres
EMILI DANIS Saat Praacisco d'A. 14-baI*
: : : : Tall sistema MUIIer : : ' '
Transports
J. SERRA CUADRADA Saat knmU 51
Baroa: Taitaraataia, 25 Servei diari per f. e. 1
TlBS
CANDI DURAN P, W Msfjrsil. ^
